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L'adveniment de la dictadura de Primo de Rivera relegà la funció 
política i ideològica de les publicacions i transformà llurs objectius, de 
manera que la pervivència d'un periòdic exigia la conscient acceptació 
d'unes estrictes limitacions.
La comarca del Baix Empordà ofereix, però, un complet ventall 
ideològic dins l'àmbit de la premsa i un profús nombre de capçaleres 
distribuïdes per diverses poblacions empordaneses. Presentem el quadre 
de publicacions, on s'esmenta, quan és possible, i per aquest ordre: Títol. 
Dates extremes conegudes de publicació. Idioma. Periodicitat. Ideologia
o bé característica del contingut:
SANT FELIU DE GUÍXOLS(l)
L'Avi Muné (1918-1932). Català. Setmanari. Catalanista.
Acción Social Obrera (1919-1932). Castellà. Setmanari. Sindicalista, 
adherit a la CNT.
(1) Per una visió global de la premsa a St. Feliu de Guíxols, conultar, Lluís Esteva i Elena 
Esteva, "Inventari de la premsa guixolenca (1878-1979), Publicacions del Museu Municipal, 
núm 2, St. Feliu de Guíxols, 1980, pp 55-138.
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L'Ideal (1920-1923). Català. Setmanari. Radical autonomista. 
Palmarium (1922-1926). Castellà. Setmanari. Informació general. 
Espalmatorium (1923-1924). Castellà. Setmanari. Satíric.
El Programa (1903-1923). Català. Setmanari. Republicà federal. 
Gissalis (1923-1924) Català. Mensual. Catalanista.
Fulla Sardanística (1923-1936). Català. Portaveu dels Amics de la 
Sardana.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
El Bisbalenc (1927-1932). Català. Setmanari. Regionalista.
La Comarca (1925-1927). Castellà. Setmanari. "Union Patriòtica". 
Emporion (1928). Català. Mensual. Literària.
PALAFRUGELL
Baix-Empordà (1909-1936). Català. Setmanari. Regionalista.
PALAMÓS
Marinada (1914-1926). Català. Mensual. Literària i regionalista 
Seny (1919-1924). Català. Mensual. Regionalista.
El Drac (1923). Català. Quinzenal. Informació general.
Costa Brava (1927-1929). Català. Setmanari. Informació general.
TORROELLA DE MONTGRÍ 
Emporion (1915-1923). Català. Quinzenal. Catalanista.
Butlletí del Sindicat Agrícol Social del País i Sa Comarca (1918- 
1927). Català. Trimestral. Acció Social Catòlica.
CALONGE
Mar i Muntanya (1926). Català. Mensual. Literària.
Sens dubte, el nucli de premsa més important al Baix Empordà és a St. 
Feliu de Guíxols. La majoria de les seves publicacions, igual que a la resta 
de la comarca — excepte a la Bisbal— havien nascut amb anterioritat al 
cop d'estat militar, i s'han d'adaptar a les noves circumstàncies polítiques 
amb convicció i fidelitat desigual, per bé que al poc temps títols tan 
emblemàtics com El Programa o L'Ideal deixen d'editar-se.
També, constatem experiències sorgides en plena Dictadura, amb 
l'objectiu d'omplir uns buits en una època poc propícia.
EL MARC LEGISLATIU
Paral·lelament a la instauració del Directori Militar va ser promulgat
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Fig 1. Tan bon punt es produí el cop d'estat fou clausurat el Centre Nacionalista de Palamós. 
En el subtítol de Seny, portaveu del Centre, del mes de novembre de 1923, ja  no hi consta el nom 
de l'entitat.
el Reial Decret del 15-9-1923 pel qual es declaraven en suspens les 
garanties constitucionals, i en conseqüència quedava sense contingut 
l'article 13 de la Constitució de 1876 "dret a emetre idees sense censura 
prèvia". Tanmateix, tres dies més tard, hom proclamava una disposició 
per tal d'impedir la propaganda i actuació separatista, era l'anomenat Real 
Decreto en Defensa de la Unidad Nacional, on s'establia que: Seran 
juzgados por los tribunales militares, a partir de lafecha de este Decreto, 
los delitós contra la seguridad y unidad de la Patria y cuanto tienda a 
desgregarla, restarle fortaleza y rebajar su concepto, ya sea por medio 
de la palabra o por escrito, ya por la imprenta o cualquier medio 
mecànico o gràfico de publicidad y difusión, o por cualquiera clase de 
actos o manifestaciones.
L'article 2on. de l'esmentat decret concretava les sancions per als 
infractors: de 6 mesos i un dia a 1 any de presó, i multes de 500 ptes. a 
5000 ptes., segons la gravetat del "delicte" comès. La interpretació del
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decret deixava les portes obertes a una repressió incontrolada i sovint poc 
equitativa en relació a l'objecte de la sanció.
Primo de Rivera dicta un ban el 13 de setembre — l'endemà del cop— 
on declara l'estat de guerra en la 4arta. Regió Militar — Catalunya— i 
confia el comandament civil de les "provincies" de Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona als respectius governadors militars, alhora que explicita 
que En los Gobiernos y Comandancias militares se ejercerà la previa 
censura de la prensa y de toda clase de escritos impresos. A Girona, el 
coronel del Regiment d'Asia, Pascual Gracia, exercint funcions de 
governador militar interí, destitueix el governador civil. Amb tot, la 
tranquil·litat a la ciutat és absoluta, malgrat que no es diposava 
d'informació de la resta de l'Estat.
Amb la dissolució de les Corts es desarticula l'estructura política de 
l'Estat, la qual cosa provoca un sentiment d'inseguretat i desconfiança 
entre la població, i és en aquest context que Primo de Rivera justificava la 
implantació de la censura de premsa, ja  que considerava que calia "preve­
nir la difusió de les alarmes per falses notícies". La premsa es veu 
immersa en la confusió respecte a les informacions polítiques, i en la 
interdicció de plantejar hipòtesis de futur. Els responsables de l'exercici 
de la censura comunicaven a la premsa que no se consentirà en adelante 
que se propaguen tales proyectos reales supuestos, algunos de los cuales 
cuasan alarmas, sino tienen procedencia oficial.
A Madrid es va crear YOficina de Información y Censura, dirigida 
inicialment per Pedro Rico Parada, el qual per cert havia estat governador 
civil de Girona des de l'octubre de 1920 al setembre de 1921. 
Posteriorment Rico és nomenat director del periòdic oficialista La Na- 
ción, i assumeix, aleshores, el càrrec de cap de censura el tinent coronel 
Celedonio de la Iglesia. Així, per bé que la diversificació territorial en 
l'exercici de la censura era absoluta, i per tant sempre supeditada als 
subjectius criteris del censor corresponent, l'Oficina de Información y 
Censura de Madrid representa un punt de referència important, i la seva 
tasca és orientativa en l'aplicació de la política de censura. Celedonio de 
la Iglesia analitza des d'un prisma deliberadament positiu i benèvol la 
seva funció, quan afirma que volaba su pluma sobre las cuartillas sin 
enmendar apenas nada y sin consultar jamàs un diccionario(2).
(2) Celefonio de la Iglesia, La censura por dentro, Madrid, 1930.
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Fig 2. L'avi Muné, setmanari de gran prestigi publicat a St. Feliu de Guíxols.
PREMSA I IDEOLOGIA
PREMSA CATALANISTA
Els propòsits inicials de Primo de Rivera van crear un estat d'opinió 
favorable entre la burgesia catalana que no va dubtar a oferir el seu 
recolzament a la nova situació, en la confiança de superar els conflictes 
existents d'ordre públic i social. La posició col·laboracionista de la Lliga 
no feia esperar actituds tan anticatalanistes com la que s'intueix en 
l'esmentat Reial Decret del 15-9-1923.
Amb tot, el context era inequívoc i les conseqüències previsibles. Les 
autoritats executaven sense titubeig llur acció repressora. Encara no havia 
transcorregut un mes de la intervenció militar —l'octubre de 1923— 
foren clausurades diverses organitzacions regionalistes com l'Associació 
Autonomista Catalana de St. Feliu de Guíxols — adherida a la Lliga 
Regionalista— , l'Escut Emporità de la Bisbal o el Centre Nacionalista de 
Palamós. El delegat governatiu de la Bisbal Ricardo Motta —nomenat 
l'agost de 1924—  recorda als mestres del seu partit judicial, a través dels 
respectius alcaldes, disposicions molt significatives: no puede usarse 
dentro de la Escuela, nacional o particular, otro idioma que el espanol. 
No obstante cuando el maestro pronuncie alguna palabra o frase cuyo 
sentido no entiendan claramente las criaturas a quienes se dirija podrà 
aclararles el sentido hablando en catalàn; pero volviendo a repetir, a 
continuación, en espanol, la palabra o frase que hubiere dado origen a la 
duda. Del mismo modo, los maestros exigiran a los ninos que contesten 
siempre en espanol. Si no saben , les permitiràn expresarse en catalàn; 
pero enseguida, sin pasar a otro asunto, con mucho carino y paciència, 
les ensenaran a decir aquello mismo en espanol, hasta que lo pronuncien 
correctamente0). En el mateix context, el mes de setembre de 1924, el
(3) Diari de Girona, Girona, 3-9-1924.
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governador civil de Girona Juan de Urquía, en un acte públic a Palafrugell 
ataca el separatisme, mentre que enalteix, alhora, a Torres Jonama per 
possibilitar, de manera altruista, la construcció d'escoles.
La premsa regionalista pateix, lògicament, l'indiscriminat control de 
les autoritats governatives. A pesar de tot, però, a les principals pobla­
cions del Baix Empordà existeix representació d'aquest tipus de publica­
cions, de les quals recordarem les més significatives.
L'Avi Muné (St. Feliu de Guíxols). Es publica des de l'any 1918 al 
1932, sempre estretament lligat a la figura del seu director el poeta Enric 
Bosch i Viola. La defensa dels seus principis catalanistes s'atenuen durant 
la Dictadura, tot i que roman inalterable l'ús de la llengua catalana. Quan 
Primo de Rivera abandona el poder L'Avi Muné reivindica la necessitat 
d'emprar l'idioma català: Tothom sap que una de les coses més vexades 
per la dictadura ha estat el nostre idioma. No cal fe r  història de les 
disposicions governamentals que s'hi refereixen, perquè és impossible 
que algú no les recordi. Ultra les restriccions ordenades per el seu ús, de 
tant en tant era qualificat amb mots pejoratius en alguna d'aquelles 
cèlebres notes oficioses (...) Cal, en primer lloc, que cada llar de la nostra 
terra tingui el seu diari català. En tenim de totes tendències i creences, 
del matí i del vespre, i per tant, res no justifica l'adquisició d'un diari de 
llengua forastera(4)', la publicació es suspèn, per ordre governativa, durant 
uns dies, l'estiu de 1927.
A Palafrugell l'incommensurable prestigi del setmanari nacionalista 
Baix-Empordà eclipsa hipotètiques experiències periodístiques. Editat a 
redòs dels prohoms locals de la Lliga, expressen, tan bon punt encetada la 
Dictadura, el seu sentit catalanista: El nostre ideal és ben conegut: no's 
tracta de que ens governin bé o malament, sinó tot simplement de que 
no'ns governin: de que la lliure Catalunya sia mestressa integral dels 
seus destins. Malgrat les dificultats, Baix-Empordà analitza l'evolució de 
la cultura catalana amb optimisme: De la primitiva Renaixensa a les 
altres revistes d'avui —La Paraula Cristiana, Cristerion, Ciència, La 
Revista de Catalunya— quin camí cultural més admirable no hi ha! (...) 
tot això no és obra d'un dia ni d'un mes, ha calgut, per a arribar-hi, 
caminar, peus nusos, pels camins de la cultura, esgarrinxant-se els peus 
en les xarxes i assedegats i bevent l'aigua de totes les fonts(5).
A Palamós, un element destacat d'Acció Catalana, Miquel Roger i 
Crosa(6), assumia la responsabilitat de dues publicacions de contingut
(4) L'Avi Muné, St. Feliu de Guíxols, 1-3-1930.
(5) Baix Empordà, Palafrugell, 9-9-1926.
(6) Veure el llibre de Montserrat Baras, Acdo Catalana 1922-1936, Barcelona, Curial, 1984.
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Fig 3. L'Ideal, representa els interessos del republicanisme radical a St. Feliu de Guíxols.
diferent però d'essència ideològica comú: Marinada i Seny. Aquesta 
darrera publicació, inicialment adherida a la Lliga Regionalista, era la 
portaveu del Centre Nacionalista, entitat clausurada per la Dictadura, per 
la qual cosa en el número corresponent al novembre de 1923 ja  no es fa 
constar en el subtítol. A començaments de 1924 Seny deixa de publicar- 
se.
Fins ben estrada la segona etapa de la Dictadura, l’octubre de 1927, no 
apareix a la Bisbal un representat dels corrents regionalistes. De fet, a la 
capital de la comarca la migradesa de publicacions era sorprenent. El 
Bisbalenc s’arrenglera amb les tesis de Francesc Cambó i rep la influència 
periodística de La Veu de Catalunya. Fundat i dirigit pel poeta Francesc 
Carreras i Padrós, s’envolta de joves adherits a la política de la Lliga 
Catalana, on destaca el futur secretari de Cambó i eminent economista 
Narcís de Carreras. Curiosament, un article publicat l’estiu de 1928 pel 
redactor Josep E. de Linares i Escoda, i replicat pel corresponal del Baix 
Empordà a la Bisbal Manuel Ferran, enceta una agra polèmica que 
enterboleix les relacions entre ambdós setmanaris regionalistes.
Finalment, cal apuntar que alguna publicació de signe catalanista no 
va resistir els rigors imposats per la nova situació política, és el cas 
d 'Emporion, de Torroella de Montgrí, editada per l'Ateneu de Montgrí 
sota l'impuls del pedagog i geògraf Pere Blasi i Maranges, el qual fou 
posteriorment parlamentari per l'ERC. Neix com a producte de la fusió, a 
començaments de l’any 1915, dels periòdics El Montgrí i El Mont-Gris. 
Emporion, que en el seu darrer número publicat a l’època de la Dictadura 
— el 21-10-1923— apel.lava la introducció d’una nova divisió adminis­
trativa de les terres de l'Estat espanyol, defensà aferrissadament l'idioma, 
la cultura i, en definitiva, el ple desenvolupament de la identitat nacional 
catalana. Primo de Rivera clausura l'Ateneu i suspèn la publicació
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d'Emporion. En reaparèixer, el 10-1-1932, sintetitzen les característiques 
i les infaustes conseqüències de la Dictadura: Un cataclisme social; un 
fenomen polític, una enorme paradoxa en forma de paternalisme, ens 
venia a redimir i com a primera providència, desencadenava les seves 
fúries contra tot aquell qui tenia una significació; contra les coses més 
representatives; contra els valors de caràcter col·lectiu. Pocs, ben pocs 
van sobreviure a aquella catàstrofe. Les organitzacions locals, sobretot, 
van restar foses, esmicolades.
Dues publicacions guixolenques de signe catalanista, Gissalis i la 
Fulla Sardanista, també deixen d'aparèixer — a començaments de l'any 
1924— per incompatibilitat amb la situació política.
EL REPUBLICANISME
Els principis republicans eren molt més acceptats, sens dubte, que els 
postulats catalanistes. El febrer de 1925 el governador civil de Girona, 
Juan de Urquía, recordava que no havia tingut inconvenient a autoritzar la 
celebració 1' 11 de febrer, aniversari de la República, però que no existia 
condescendència per a cap classe dels "pecats separatistes". L 'l 1-2-1925 
El Autonomista, el diari dels republicans gironins, escrivia sense 
entrebancs: El republicanisme no és un vestit que es penja al 
guardarrobes. El republicanisme és una norma de moral política, que fa  
de cada home un oficiant i de cada llar un exemple. La mística, en 
política, és un element indispensable. I  al republicanisme no hi caben els 
negligents, ni els eclèctics.
Amb tot, però, el republicanisme no participa d'una situació idílica. 
L 'l 1-4-1924 es clausurat el "Centro de Union Republicana" de Girona i 
multat amb 1000 pessetes. D'altra banda, és significatiu el fet que quan el 
6-10-1925 es pretén celebrar a la Bisbal l'aniversari dels fets del 6 
d'octubre de 1869, en què la capital baix-empordanesa va viure una 
tragèdia s'hi acoblaren els homes lliberals de totes les comarques gironi­
nes per a plantar cara al despotisme, i es desenrotllà un fe t d'armes amb 
la victòria completa per als que defensaven els drets individuals. Al crit 
de / Visca la República Democràtica Federal! sucumbiren tres abnegats 
ciutadans: Pere Maruny de Llagostera, Josep Oliva de St. Feliu de 
Guíxols i Tomàs Plana de La Bisbal. Cada any una imponent manifesta­
ció anava a rebre l'homenatge en el panteó on reposen llurs despulles, 
depositant rams de roure, llorer i olivera^K
En les circumstàncies imperants va quedar suspesa l'esmentada
(7) El Autonomista, Girona, 10-10-1925.
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Fig 4. Portada, radicalment mutilada per la censura, de la publicació de la CNT, Acción Social 
Obrera, corresponent al dia 13-10-1923. Els altres setmanaris sortien semblantment mutilats.
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manifestació, i només una comissió composta pels presidents del Partit 
Republicà Federal, la Joventut Federal, l'Ateneu Pi Margall i la Federalis­
ta feren la visita al mausuleu on depositaren corones, en representació 
pròpia i de la Democràcia empordanesa. Aquesta commemoració repu­
blicana ja  havia estat suspesa al mateix any 1923, pocs dies després de 
l'ascensió al poder de Primo de Rivera.
Dues experiències significatives de la premsa republicana al Baix 
Empordà van succeir-se a St. Feliu de Guíxols, i ambdues tenen en comú 
llur incapacitat per a conviure amb la Dictadura. L'Ideal, quinzenri 
radical autonomista, fidel a l’ideari de Pi i Maragall i partidari del Partit 
Radical d’Ajejandro Lerroux, publica el seu darrer número el dia 7 
d'octubre de 1923, és a dir, només aconsegueix sortir dues vegades a 
partir del cop d'estat. El Programa, subtitulat òrgan de la Democràcia 
Federalista del Baix Empordà, defensa els interessos del Partit d'Unió 
Federal, i compta amb la rellevant tradició històrica de 20 anys d'existèn­
cia. A finals del mateix any 1923 deixa de publicar-se. El Autonomista 
informava que Per tant com durin les excepcionals circumstàncies, 
aquest periòdic de St. Feliu de Guíxols, òrgan de la Democràcia Baix- 
Empordanesa, ha suspès la seva publicació(8), mentre que oferia les seves 
pàgines als redactors d'El Programa i al poble guixolenc per a defensar 
els seus interessos.
ACCIÓN SOCIAL OBRERA: L'ÒRGAN DELS ANARCO-SINDICALISTES
La premsa obrera no té tradició a les comarques gironines i, en tot cas, 
les publicacions de signe republicà han acollit amb més o menys fidelitat 
— habitualment de manera molt desdibuixada— els plantejaments del 
moviment obrer. En aquest context, cal considerar l'existència .dAcción 
Social Obrera com una publicació excepcional que projecta una 
influència que ultrapassa amb escreix l'àmbit estrictament comarcal.
Acción Social Obrera havia viscut una primera etapa a Palafrugell, 
des de la seva fundació l'any 1918 fins el 1919, a partir d'aleshores es 
publicà a St. Feliu de Guíxols, com a òrgan dels sindicats adherits a la 
CNT.
La Dictadura va venir precedida des d'una intensa activitat del 
moviment obrer els anys 1917-1919, a una ferotge repressió els anys 
1919-1923. El cop d'estat desconcerta, i les diferents opcions sindicals i 
polítiques adopten estratègies diverses: des de la discreta col·laboració
(8) El Autonomista, Girona, 4-1-1925.
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Fig 5. La Comarca, únic representant de la "Union Patriòtica" al Baix Empordà.
socialista amb la Dictadura a la condescendència crítica i obligada dels 
anarquistes.
La premsa desenvolupa un fonamental paper en el moviment anarco- 
sindicalista, i en l'època de Primo de Rivera a pesar de les suspensions i de 
la censura, esdevé una tribuna d'opinió i d'intercanvi ideològic entre les 
forces àcrates. Hem de posposar l'anàlisi aprofundida d 'Acción Social 
Obrera, ja  que atesa la seva importància en el marc de la Dictadura, 
exigeix un treball específic que presentarem posteriorment. Amb tot, la 
present investigació ja  permet copsar la iniciativa del periòdic anarco- 
sindicalista en aquests anys, malgrat el parèntesi de publicació que pateix 
de l'octubre de 1927 al juliol de 1928.
LA PREMSA DEL RÈGIM
El posicionament de Primo de Rivera davant la premsa permet detec­
tar un clar precedent de la posterior funció de la premsa en el règim 
franquista. En una època en què la premsa era gairebé l'únic mitjà de 
comunicació de masses, el marquès d'Estella interpreta la seva funció 
com un veritable quart poder. Convé recordar que el dictador intueix, de 
bell antuvi, la doble utilització dels periòdics: d'una banda, els controla a 
través de la censura, i d'altra, els usa per inculcar la seva política, 
mitjançant les cèlebres notes d'obligada inserció, les quals accentuaven el 
to populista de la seva política, caracteritzada pel seu contacte directe — 
i gairebé diari— amb la població: los antecedentes periodísticos del
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general Primo de Rivera son excelentes, ya que durante su vida militar ha 
colaborado en periódicos y revistas, y hasta en cierta ocasión ha dirigido 
alguno, si nuestra memòria no nos es infiel(9).
La premsa gironina recollia, als 6 mesos del cop d'Estat, l'opinió 
reiterada del dictador sobre la seva política de premsa hizo un grande 
elogio de la prensa, diciendo que es el órgano que se halla en contacto, 
més firme que ningún otro elemento, con la opinión pública. Dijo que el 
régimen de censura que se aplica no es mas severo que el que en algunos 
momentos se aplicó por hombres liberales. La Constitución era garantia 
de libertad de escrïbir, mas, suspendiéndose frecuentemente, pasando 
del estado normal al estado de sitio y al de guerra, estàbamos los 
periodistas sujetos al mas irritante de los despotismos(]0).
La creació i consolidació, l'any 1924, de les Unions Patriòtiques 
s'inscriu en la necessitat de la Dictadura de traspassar a mans civils les 
funcions polítiques i així evitar el desgast de l'exèrcit.
Immediatament s'endegà una persistent campanya de propagació dels 
objectius del nou partit. A finals de l'any 1924 el governador Juan de 
Urquía publica un manifest adreçat a l'opinió pública gironina on constata 
la importància del esfuerzo ciudadano, su cooperación y ayuda, que el 
pesimismo no estorbarà el movimiento, porque el brío de la opinión serà 
arrollador, y que no podran atravesarse los que propagan ideas separa- 
tistas que aparte no acogerles la Union Patriòtica no sabrà perdonaries 
y aprenderà a castigarlos. (...) en elporvenir, sin motes de filiaciones de 
triste memòria, cada cual ocuparà su sitio, surgiendo del contraste y la 
discusión bien dirigida y orientada en unfuturo parlamento las colectivi- 
dades del manana, pero que ahora lo urgente, es coincidir en el anhelo de 
salvar Espana _y servir a Gerona.
La premsa és un instrument ideal per desenvolupar la tasca doctrinà- 
ria. Així, a la ciutat de Girona es crea La Provincià (1925), i d'una forma 
menys oficial, però també absolutament fidel al règim, cal considerar a La 
Voz de Gerona, nascuda a l'any 1917.
A començaments de l'any 1925 es constitueix el periòdic portaveu de 
la "Union Patriòtica" al Baix Empordà, La Comarca, publicat a la 
Bisbal(11). El títol del setmanari era habitual en la premsa de la "Union
(9) J. Cortés Cavanillas, La Dictadura y el Dictador, Madrid, 1929, pp. 330-333.
(10) El Autonomista, Girona, 13-3-1924.
(11) Malauradament només hem pogut verificar la conservació, i per tant consultar d'un únic 
exemplar que correspon al núm 48 (17-12-1925), guardat a l'Arxiu Comarcal de la Bisbal. A 
l'esmentat número hom fa referència al traspàs del govern de mans militars a mans civils.
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Fig 6. Una il·lustració publicada a Palmarium  amb un text molt significatiu per l'època: Un 
home que vol que's fassi llum perqué ho veu tot molt fosc.
Patriòtica". A finals del 1927 a les comarques gironines existien, 
juntament a l'esmentada de la Bisbal, les següents publicacions de la 
U.P.(12): ElNorte (Girona. Tradicionalista, però en aquells anys defensava 
els interessos de la U.P.), La Comarca (Figueres) i La Voz de La Selva 
(Sta. Coloma de Farners).
Aprofita per a fer apologia de la política de Primo de Rivera, i per a criticar la tasca i l'actitud 
dels polítics de l'antic règim.
(12) Instituto Nacional de Estadística. Prensa periòdica de Espana. Dades del 31-12-1927.
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REACCIÓ DE LA PREMSA DAVANT EL COP MILITAR
Quan es coneix l'abast de la intervenció militar del 13 de setembre de 
1923, moltes de les publicacions del Baix Empordà ja  eren a la impremta, 
circumstància especialment propiciada per la inexistència de premsa 
diària, ja  que la periodicitat màxima era setmanal. Això, al cantó del 
clima de confusió i incertesa creat va provocar que molts periòdics no es 
fessin quan corresponia, és a dir, inicialment, el mínim ressó de la nova 
situació política.
El primer número de L'Avi Muné de l'etapa dictatorial era el del 15-9- 
1923 i no feia cap comentari del canvi polític. Palamarium (16-9-1923) 
dedica la portada, i gairebé la totalitat de les pàgines interiors, a difondre 
notícies esportives. Emporion (16-9-1923) comenta les fires de la Mercè. 
Espalmatorium, encara que sortí uns dies més tard, el 18-11-1923, no 
esmenta cap notícia de caire polític.
En canvi, les publicacions ideològicament més definides van introduir 
algun article dedicat a comentar la nova realitat. El Programa, l'òrgan 
dels federalistes del Baix Empordà si bé al principi no se'n fa ressó (el 
número del 15-9-1923 ja  devia estar imprès), en el següent número (22-9- 
1923) escriu: Aquest moviment revolucionari ha sigut generalment ben 
acullit, en el sentit unànim de que en la forma com anaven les coses a 
Espanya era impossible continuar. L'opinió, no obstant, es mostra un xic 
rezelosa, i creu en un més enllà, o sia de que aprofitant el nou període 
revo lucionari n 'esdevingu i un veritable canvi de règim  amb  
l'enderrocament total de tot quan de vell encara perdura.
L'Ideal, també ha de mesurar les seves valoracions, i expressa que les 
opinions necessàriament resten mediatitzades pel nou moment polític: El 
que ha passat és d'una importància tan considerable per a l'història 
d'Espanya que de moment aconsellant-nos de la més elemental prudèn­
cia, hem de limitar-nos a veure com es van desenrotllant els fets i els nous 
actes del directori militar i les conseqüències que d'ells se'n derivin per al 
fu tur esdevenidor del pais. Després serà hora de poder jutjar amb més 
encert i criteri la gravetat que ha tingut el moment actual.
Òbviament cap de les dues publicacions republicanes acceptà de bon 
grat la solució establerta pels militar espanyols; no era l'alternativa més 
convenient a la incapacitat i immoralitat de l'antic règim. El fi no 
justificava els mitjans.
En canvi, el setmanari regionalista Baix-Empordà manifesta una 
moderada simpatia i adhesió. Recordem la favorable acceptació que 
mostrà la Lliga. Un prohom d'aquesta formació política tan significatiu 
com Puig i Cadafalch proclama que Barcelona y Cataluna deben enorgu-
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Fig 7. Joan Sans i Amat, fundador i director de Palmarium.
llecerse de que en su territorio se haya iniciado y fraguado el actual 
movimiento que, por llevarlo quien lo lleva y por proponerse los fines que 
persigue, no ha de ser causa de temor alguno para nuestra región, pues 
los sentimientos que respecto a Cataluna abriga el Capitàn general son, 
según me consta, favorables a lo que sus aspiraciones tienen de justas{n\  
L'editorial del Baix Empordà del 16-9-1923, intitolat "L'actual moment
(13) Artur Perucho, Catalunya sota la Dictadura, Badalona, Edicions Proa, 1930. Declaracions 
recollides del Diario de Barcelona del 14-9-1923.
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polític" es situa en una línia similar a l'expressada per Puig i Cadafalch: 
Els lladres i els incapaços, tenien fins ara lliure el camí del poder. Si el 
cop dEstat militar ha de lliurar-nos d'això, ben vingut sia, sens claudicar 
ni un moment del nostre ideal. A nosaltres, a qui no enlluerna el reflex de 
l'espasa, però a qui tampoc atura cap sofisme legalista, no'ns espanta 
pas l'aixecament militar, si és ell inspirat en un propòsit de justícia. Era 
cosa que estava en la consciència de tothom que la situació actual, la 
pitjor entre les pitjors, no podia pas continuar.
La premsa palamosina propera a Acció Catalana palesa la magnitud i 
els inconvenients del canvi polític. Marinada, el setembre de 1923, 
escriu: El canvi ha estat gran en tot el país. Anar-se'n a dormir amb 
investidures de regidor municipal i llevar-se l'endemà ben despullats 
d'aquelles gales, és cosa que passa rares vegades; i informa que el Centre 
Nacionalista de Palamós ha estat clausurat i lacrat, mateix que les 
entitats germanes de la contrada. El portaveu del Centre, Seny, anuncia 
una nova etapa poc propícia per a la llibertat de premsa.
El periòdic dels anarquistes, Acción Social Obrera, no té temps de 
recollir la notícia del cop en el seu primer número de la dictadura (15-9- 
1923), però a la setmana següent analitza a fons la gènesi i el teixit del 
moviment dictatorial: Un negro nubarrón ha aparecido en el horizonte 
de nuestro país empafiando el brillo del sol y abriendo un parèntesis 
interrogante ^Largo? iCorto? Nadie puede decirlo. Lo que se puede 
decir es que quienes mostraron siempre un odio enconado a la clase 
trabajadora, (es refereixen, sens dubte, a la burgesia regionalista) han 
saludado con cierto regocijo esa entrada de las tinieblas (...) Ahora, 
según expresión de los advenadizos al poder, se inicia un renacimiento... 
a la inversa, o sea una regresión. No irà ésta muy lejos porque las leyes 
de equilibrio social y el propio sentido de conservación en las clases 
privilegiadas impediràn tal cosa; pero en cuanto a intenciones, no cabe 
dudar que se queria ir mucho mas allà (...) Concluimos. De ser càndidos, 
podríamos tener esperanzas en esapretendida "regeneración nacional". 
Como que somos incrédulos, no tenemos ninguna. Des de la seva òptica 
obrerista, Acción Social Obrera, continua en els següents números 
mostrant la seva crítica i desconfiança amb les solucions capitalistes de la 
Dictadura.
LA CENSURA
El marc legislatiu descrit més amunt palesa les estretors en què s'ha de 
moure la premsa i la disfunció que pateix, i sobretot el protagonisme que 
assumeixen els censors i la censura.
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Fig 8. La censura no permet la publicació del subtítol "Setmanari Nacionalista" al periòdic 
de Palafrugell Baix Empordà.
És habitual, en aquests primers temps de la Dictadura, que les pàgines 
dels periòdics presentin un aspecte formal molt revelador i que delatin el 
pas inexorable de la censura: textos en blanc, o en negre —per haver girat 
el plom dels textos censurats, imprimint-se ratlles negres— , grans 
llegendes que indicaven que "aquest número ha passat per la censura 
militar". Tot plegat descobria l'autèntica realitat de la premsa.
Era desalentador pels propis periodistes viure en la incertesa de no 
saber fins on podia arribar la permissibilitat. Hem fet referència, abans, 
del ban de Primo de Rivera; pocs dies després, el 19 de setembre, el capità 
general de Catalunya, Emilio Barrera, en publica un altre tan ambigu com 
restrictiu: Quedan sometidos a la jurisdicción de guerra y seran juzgados 
en juicio sumarísimo con arreglo al Código de Justícia militar (...) los 
que de palabra, por escrito o por medio de la imprenta, grabado, 
estampas o alegorias, caricaturas, signos, gritos o alusiones, provocaren 
desorden o ultrajaren a la Nación, a su bandera, himno nacional u otro 
emblema de su representación.
Els inconvenients generats per la imposició de la censura desvirtuen 
les possibilitats informatives de la premsa, així com la seva facultat de 
crear estats d'opinió.
Davant aquest fet, diverses publicacions comenten amb diligència la 
nova situació creada. El periòdic republicà de St. Feliu de Guíxols El 
Programa comunica el 22-9-1923: L'autoritat local ens assabenta que en
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virtut de l'estat de guerra vigent, s'exerceix la censura i els periòdics 
vénen obligats a presentar llur publicitat a la fiscalització del censor. 
(...) Encara que és ociós advertir-ho als nostres lectors, perquè ja  estan 
imposats de les restriccions a que la premsa i la pròpia opinió ha de 
sofrir davant l'actual estat de coses, hem volgut fer-ne esment per a que 
sàpiguen a què atendre's els nostres col.laboradors i els nostres lectors.
L'endemà d'aquest avís apareix L'Ideal i informa que l'alcaldia els ha 
fet saber que per ordre de l'autoritat militar ha quedat establerta la prèvia 
censura per a la premsa i se'ls recomana de no parlar dels esdeveniments 
ocorreguts ni de fer comentaris tendenciosos sobre la nova situació.
El setmanari Baix-Empordà també assabenta els seus lectors de les 
limitacions sorgides arran del cop d'estat: Els nostres amics no estra­
nyaran que, per mentres duri la situació anormal per què passa la 
governació de l'Estat, BAIX-EMPORDÀ emmudeix en quant a propa­
ganda d'ideals i en comentaris dels fets esdevinguts i que es vagin 
succeint. Convençuts contraris del sacrifici xorc, creiem és avui el deure 
de tot bon català, usar de la major circunspecció i prudència, que no per 
covar dintre l'ànima els ideals es moren. Després d'un temps en venen 
uns altres i, sempre, passada la tempesta surt l'arc de Sant M artí i el sol 
explendent brilla. Que a tots, als de dalt i als de baix, el seny no'ns 
manqui, i tant-de-bó que tot siga per major bé de la terra que'ns vegé 
néixer.
Acción Social Obrera, d'acord amb el seu caràcter de publicació del 
moviment obrer, acollia escrits d'elements, a voltes, més exaltats que 
d'altres col.laboradors de periòdics de diferent signe, la qual cosa 
pressuposava, amb el nou règim, un risc permanent per als responsables 
de la publicació, els quals s'esforçaven a fer-ho comprendre als seus 
ocasionals col.laboradors: Tengan en cuenta cuantos nos mandan origi- 
nales, que si no los ven estampados en el periódico es porque verdadera- 
mente no pueden publicar se. Sabiendo que hay censura, £ por qué desha- 
cerse en frases y gritos desarticulados que a nada han de conducir en los 
actuales momentos? Guardemos los improperios para otra ocasión y 
tengamos un poco mas de cordura. Sin meter ruído puede decirse lo 
mismo. Procúrese hacerse así. No extranen, pues, los companeros cola- 
boradores si algunos de sus artículos no aparecen, porque nosotros no 
podemos tolerar que el làpiz rojo del censor entre en funciones y el 
periódico salga en blanco. Dense todos por enterados(14}. De fet, era una 
qüestió d'estratègia, ja que hi havia molts periòdics que, com a senyal de
(14) Acción Social Obrera, St. Feliu de Guíxols, 27-10-1923.
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Fig 9. Emporion de Torroella de Montgrí no fa cap referència a la notícia del cop d'estat.
protesta, els plaïa que a les seves pàgines sortissin els espais en blanc o en 
negre propis del pas de la censura.
L'evolució de la censura i dels seus rigors van caminar de manera 
paral·lela a l'evolució sòcio-política de l'Estat. Com sabem, un dels 
problemes prioritaris pel règim, a part de la qüestió catalana, era el tema 
de la guerra del Marroc, que provocava —ja feia temps—  efervescències
i posicions radicalitzades entre la població. En aquest sentit, Primo de 
Rivera anunciava a la premsa unes hores després del cop militar que: De 
Africa no diré a ustedes una palabra, ni permitiremos que de ello se 
escriba ni casi se hable. Problema a que le han de buscar solución las 
armas y la diplomada juntas, nada gana con ser entregado al publico.
L'òrgan de la Democràcia Federalista del Baix Empordà, El Progra­
ma, ja havia indicat la impossibilitat de comentar el tema del Marroc: 
Com a toc d'atenció s'ens avensa que no es podrà comentar la situació 
actual, les operacions del Marroc, ni res que tinga relació amb els actes 
del nou regisme que ha triomfat a Espanya. El mateix setmanari de St. 
Feliu de Guíxols, en el seu número anterior (15-9-1923), encara havia 
publicat un contundent article contrari a la política africana, quan va 
informar de l'acte de protesta contra la guerra del Marroc celebrat a la 
ciutat de Girona el 13 de setembre de 1923, però és que en qüestió d'hores 
s'havia esvaït tota llibertat de premsa.
En els primers temps la tasca dels funcionaris de la censura era molt 
senzilla: la restricció era absoluta, i per tant no hi havia lloc a dubte.
El problema del Marroc era insostenible pel govern, el qual en una 
nota oficiosa, publicada a la premsa el 6 de setembre de 1924, anunciava 
l'acord de suspendre els actes commemoratius del 13 de setembre 
— aniversari del cop— , i que no hi hauria cap tipus d'homenatge ni actes 
d'exaltació fins que no s'hagués normalitzat la situació al nord de l'Àfrica. 
L'Avi Muné recolzava aquesta decisió: Té tota la raó el Directori quan
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assegura que l'actual situació del Marroc no és compatible amb 
determinades manifestacions d'alegria popular115*. De fet, durant tot 
l'estiu de 1924 les notícies del Marroc es publicaven invariablement 
mutilades. Seria absolutament impossible escriure una aproximació 
històrica de la situació del Marroc a partir de la premsa que es publicava 
en aquell moment arreu de l'Estat espanyol; en tot cas, resultaria impres­
cindible recórrer a la premsa estrangera, on s'informava de l'evolució del 
conflicte sense entrebancs.
Quan la situació tempestuosa de l'Àfrica s'havia apaivagat el Baix 
Empordà insereix a les seves pàgines el text de la carta que Francesc 
Cambó adreçà a Primo de Rivera — carta, d'altra banda, publicada ja  a La 
Veu de Catalunya— on el lider regionalista exposa el seu punt de vista 
sobre la política al Marroc, i on insisteix en la conveniència que les tropes 
espanyoles abandonin aquell territori.
Juntament a la problemàtica marroquí, el rigor de la censura s'esten­
gué a moltes altres temàtiques. No tenim la pretensió d'aprofundir-hi, ja 
que alguns casos com ara la repressió de les manifestacions catalanistes, 
atesa la seva complexitat, ultrapassaria l'extensió prevista per al present 
treball.
Presentem mostres sinificatives de textos censurats de les pàgines de 
la premsa de la comarca del Baix Empordà, amb l'única finalitat d'oferir 
una aproximació pràctica als perniciosos efectes de l'exercici de la censu­
ra.
El subtítol del periòdic de Palafrugell Baix-Empordà era "Setmanari 
Nacionalista". En el segon número aparegut després d'instaurar-se la 
Dictadura —el corresponent al 23-9-1923— , el mot "Nacionalista" hi és 
censurat. A partir d'aleshores el subtítol desapareix. L'exemplar del 4-11-
1923 enceta la mostra més visible i tangible del pas de la censura —les 
taques negres— . En un significatiu text hom exposa: Sempre és més 
interessant —o, almenys, menys perillós— parlar d'esports que no de la 
nova república rhenana, de la guerra civil germànica; la resta de l'article 
són un munt de ratlles en negre.
El Programa, que com hem vist participa als seus lectors de les 
conseqüències del nou règim, rebé la recomanació del censor que si 
obeïen la línia de conducta traçada per les obligacions que ell senyala, 
no hi haurà necessitat d'emplear l'acció severa de les seves atribucions. 
Certament, el periòdic no va assolir l'equilibri necessari d'autolimitació 
informativa. El 29-12-1923 se'ls censurava una notícia sobre la detenció
( 15) L'Avi Muné, 13-9- 1924.
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Fig 10. El Bisbalenc, setmanari nacionalista de la Bisbal.
dels regidors dels pobles del Baix Empordà que s'adheriren al plesbiscit 
organitzat pel Centre de Dependents de Comerç de Barcelona. Fou el 
darrer número que sortí al carrer durant la Dictadura.
Les cròniques de Palafrugell publicades a Palmarium són les més 
esquinçades per la censura, per bé que a partir de l'any 1924 els seus 
efectes visibles es dilueixen gairebé del tot. Espalmatorium, malgrat el 
seu caràcter frívol -humorístic presenta significatives taques negres. A St. 
Feliu de Guíxols, també, a diferència de les dues publicacions esmentades, 
les pàgines de L'Avi Muné no experimenten la infame estètica de la 
censura fins a l'octubre de 1925. Un text censurat, molt paradigmàtic, és 
el que publiquen el 7-11 -1925: Amic, una mica de paciència. No en tenim 
de paciència? Justament ara que s'en necessita una bona dosi per a 
poguer soportar això que (taca negra) patam, patum... i prou que 
m'enredaria!
Acción Social Obrera manté intacte la defensa dels seus principis. 
Hom suposa que les reflexions ideològiques dels anarco-sindicalistes, i 
sobretot les seves lluites internes preocupaven poc Primo de Rivera, Ya 
en abril de 1928, la importante revista jDespertad!, de Vigo, dirigida por 
José Villaverde, y Acción Social Obrera, de San Feliu de Guixols, dan 
lugar a una polèmica que refleja las tendencias Pestana-Peiró respecti- 
vamente, corrientes que posteriormente iran adquiriendo mas consistèn­
cia:(16).
Amb tot, la contundència de la censura és molt remarcable des del 
mateix mes de setembre de 1923 fins a l'any 1925. L'abast de la censura 
en molts textos, impossibilita la comprensió dels conceptes i idees que 
intenta expressar el seu autor.
(16) J. Gómez Casas. Historia del anarcosindicalismo espanol, Madrid, ZYX, 1973, pàg 144.
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La llarga durada de la Dictadura féu que en els darrers temps es 
suavitzés el rigor de la censura. Convé, però, saber que la censura que 
s'exercia a "provincias" —com deien des de Madrid— era més inflexible 
que a la capital de l'Estat. Els seus executors eren conscients, com recorda 
Celedonio de la Iglesia: que el disgusto y la "aurora boreal" aparecía por 
la publicación y no por la tacha, éstas se prodigaban a diestro y siniestro, 
y alcanzaban a lo mas nimio e inofensivo{ll).
No en va El Bisbalenc, el 20-4-1928 — és a dir, quan havien 
transcorregut més de 4 anys de Dictadura— encara es veu legitimat a 
escriure: Això (es refereix a atacs des de la premsa a oponents polítics) 
que passés en altre temps, quan els periòdics comarcals (...) eren una 
arma de lluita, un instrument per ferir els contraris, un mitjà per resuci- 
tar antigües rancúnies personals, era, fins a cert punt, comprensible. 
Però ara, sots l'imperi de la censura, sens llibertat d'exposició d'idees, 
sense eleccions, hi ha res més inofensiu que un periòdic?
LA PREMSA I L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
L'administració local tan sacsejada i constantment renovada en els 
primers temps de la Dictadura, oferia camp obert a les especulacions i 
crítiques des de la premsa. Sovint, la pròpia actitud del dictador vers una 
administració permanentment susceptible d'ésser el cau dels antics cacics, 
animava els periodistes a desenvolupar una pràctica de l'ofici menys 
mesurada i escrupulosa. Fins i tot, el propi ministre de governació 
Martínez Anido havia donat instruccions al cap de l'Oficina de la Censura 
a Madrid que si algun alcalde es considerava ofès, per un escrit, en el seu 
prestigi o honorabilitat que acudís simplement als tribunals, sense cap 
mena, en teoria, de favoritisme. Tot un símptoma.
Amb tot, les autoritats locals van emprar poques vegades aquest 
sistema, i preferien recórrer a la seva habitual omnipotència i influència 
practicada en els seus dominis. La coarció a la premsa local, o bé els precs 
al governador civil, sota l'argument de suposades campanyes endegades 
per misteriosos sectors del caciquisme, eren un efectiu sistema per a posar 
fre a les crítiques que rebien des de la premsa.
A la comarca del Baix Empordà el màxim exponent de posar en 
pràctica la crítica municipal és L'Avi Muné de St. Feliu de Guíxols, i en 
concret el seu director Enric Bosch i Viola, que, sota el pseudònim de 
Salvi Pebre, publica corrosius articles sobre l'Ajuntament guixolenc(18). A
(17) C. de la Iglesia, op citpàg 113.
(18) E. Bosch i Viola havia fundat a Palafrugell l'any 1908 un setmanari humorístic La Pebrera.
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Fig 11. Acudit gràfic que expressa la desaparició del setmanari Espalmatorium.
la primera renovació municipal al consistori de St. Feliu, L'Avi Muné 
aprofita per fer paleses les greus deficiències municipals: En els aspectes 
d'urbanització i sanitat, tot està per fe r  (...) S'ha d'acabar amb la 
brutícia, s'ha d'acabar amb el tifus, s'ha de frenar la incultura. (6-10- 
1923). Tan bon punt es possessiona del càrrec el nou equip de govern, 
Salvi Pebre explicita l'exigència popular: Però que de bona fe, els senyors 
que avui —malgrat ells— tenen les regnes de la ciutat creguin que han de 
girar-s'hi de costat i que només han d'anar donant curs a lo purament 
tramital, no ho podem compendre de cap manera. I mesos més tard, el 
juliol de 1924, ja  constaten les mancances de la gestió municipal. La tasca 
inquisidora del director de L'Avi Muné esdevé constant i inequívoca, i la 
figura de l'alcalde S. Janer es veu permanentment assetjada: Si l'Alcalde, 
la Permanent o quia sia s'ha pensat que fen t cas omís de les nostres 
queixes, nosaltres callaríem per cansament, s'ha equivocat de mig a mig.
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No n'hi ha prou de fer-se l'austruç i amagar el cap sota l'ala. Som tan 
toçuts com un aragonès, i avintem a qui tal pensi, que no som pas propicis 
al cansament ni a les febleses (...) Celebraríem que^el present article fos  
el darrer que haguéssim d'escriure a aquest respecte. Que l'Alcalde, la 
Permanent, el Consistori en ple i les Juntes al·ludides, comprenguessin 
que no pot, que no deu continuar, perquè el poble i els perjudicats 
principalment, no han de sufrir amb resignació l'abúlia, la incompetència, 
la incomprensió, la manca de voluntat, el que sia, dels homes que 
accidentalment regeixen la cosa pública (16-5-1925). Sr. Alcalde, ja  ho 
sap: o herrar o dejar el banco. Si "degut a les seves moltes ocupacions" 
no pot posar en el desempeny de l'Alcaldia la energia que comporta la 
mateixa, faci una segona edició del que féu  a la Cambra de Comerç 
"Autoritzi" els altres per a que es facin càrrec de la Presidència, i tots hi 
sortirem guanyant (4-7-1925).
A partir de finals de l'any 1925 la crítica municipal es va esmorteint, 
probablement per la reacció de les autoritats municipals. Quan el mes de 
març de 1927 es produeix el relleu de l'alcalde Janer, L'Avi Muné publica 
la notícia sense comentaris. La qual cosa és absolutament significativa. A 
partir d'aleshores la condescendència de L'Avi Muné amb la corporació 
guixolenca és notable.
La resta de les publicacions del Baix Empordà mostren una vehemèn­
cia molt menor quant a la crítica municipal. En tot cas, però, convé 
recordar el cas del corresponsal a la Bisbal del diari republicà El Autono­
mista, Narcís Lloberas, ja  que representa un excel.lent paradigma de la 
ingerència de l'alcalde a la premsa local. Narcís Lloberas publica el 28-7-
1924 un article —en català— on denuncia el deplorable estat higiènic que 
presenta el poble. El governador civil, Artur Carsi, que està a punt de 
cessar del seu càrrec, li imposa — sota la pressió de l’alcalde de la Bisbal, 
Graupera— una multa de 500 pessetes. Quan El Autonomista vol infor­
mar d'aquest cas, es troba que únicament pot publicar una notícia molt 
mutilada. L'alcalde havia aconseguit el màxim rigor de la censura. Només 
la mobilització popular a favor del periodista Narcís Lloberas, endegada 
des del Partit Federal de la Bisbal, aconsegueix reduir els efectes perni­
ciosos de la influència de l'alcalde i el governador civil accidental, que en 
aquells moments era el president de l'Audiència Moreno Torres, rebaixa 
la sanció econòmica a 100 pessetes. El Autonomista ho aprofita per a 
recordar a l'alcalde Graupera que es muy perjudicial la influencia de las 
pasiones sobre la conducta de los hombres. Uns dies més tard, a 
començaments de setembre, el director de El Autonomista Dàrius Rahola, 
aprofita la recepció que ofereix a la premsa el nou governador civil Juan 
de Urquía, per a exposar-li el problema del seu corresponsal a la Bisbal,
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informant-lo que Narcís Lloberas tenia pendent una multa per un article 
que ja  havia passat la censura, però que un cop publicat va molestar 
l'alcalde. La resposta del governador fou gràfica i taxativa: haciendo una 
cruz de absolución con la mano, dijo: Nada, perdonada.
A finals de l’octubre de 1924 representants de l’Associació de 
Periodistes de Girona, encapçalats pel seu president Josep Garcia Alvarez, 
visiten el governador civil Juan de Urquía i li exposen la conveniència 
que els rigors de la censura no abastin els problemes municipals, atès que 
són d'interès públic i sobre el cual desean exponer su criterio los periódi- 
cos interesados en ilustrar a la opinión. Urquía adopta una postura entre 
condescendent i paternalista , i recom ana a la prem sa l'estudi 
"desapassionat" dels problemes municipals, per tal d'evitar que la 
discussió impliqui l'aflorament de tendències polítiques, encareciendo la 
conveniencia de que la prensa se documente para poder emitir su criterio 
con conocimiento de causa; ofreciendo por su parte gestionar de la 
censura que no se coarte el estudio de los problemas municipales en los 
periódicos que lo hagan sin miras políticas.
EL CONCEPTE DE PREMSA COMARCAL
A banda de la conjuntura política, la premsa comarcal, ja  en aquells 
anys, era un fenomen susceptible a ser teoritzat i, de fet, prohoms de la 
premsa del Baix Empordà mostren , des de les pàgines del seus periòdics, 
argumentacions pròpies de profundes reflexions que conformen una bona 
dosi del cos teòric que defineix aquest tipus de premsa característic de 
Catalunya.
Actualment, les definicions i assajos al voltant del terme "premsa 
comarcal" denoten la complexitat del fenomen(19). Amb tot, el periodeis- 
me de la primera dècada del segle representa una transformació, en alguns 
casos, de la pràctica de l’ofici. De fet, les figures de la premsa de l'època 
d'entreguerres en són una mostra emblemàtica(20). En tot cas, apuntem que 
l'únic objectiu d'aquest capítol és el d'emmarcar les inquietuds dels 
protagonistes de la premsa del Baix Empordà, i constatar la pretesa funció 
que atorguen a llur tasca.
(19) Davant l'interrogant ^Què és la premsa comarcal?, Jaume Guillamet reconeix que "La 
resposta no és tan senzilla com podria semblar de bell antuvi". Veure Jaume Guillamet, La 
premsa comarcal. Un model català de periodisme popular, Barcelona, Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, 1983.
(20) Veure Josep M. Casasús, El pensament periodístic a Catalunya, Barcelona, Curial, 
1987.
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El director de L'Avi Muné, Enric Bosch i Viola, trenca amb la 
concepció tradicional que situava a la premsa comarcal en un context aliè 
a B arcelona: Res de prem sa com arcal, p e r  a d iferenciar-la , 
despectivament, de la premsa barcelonina. Ja s'ha demostrat que tota la 
premsa de Catalunya és "premsa comarcal". Perquè no desfer l'equívoc 
d'una vegada i parlar únicament de "premsa catalana "?
Una preocupació permanent dels periodistes locals era la relació que 
imperava entre la premsa que es feia a Barcelona i la que s'editava a la 
resta de ciutats i pobles de Catalunya. Habitualment es tractava d’una 
relació de cert menysteniment i oblit per part de la premsa de la capital, 
agreujada per l'escassa i deficient presència de les notícies comarcals a les 
pàgines dels periòdics barcelonins.
Josep Pla considerava que les comarques tenien una existència natural 
però que a través dels nostres diaris ningú ho diria i apuntava com a 
possible causa del problema el fet de deixar les corresponsalies de diari a 
mans de poetes locals. Bosch i Viola reacciona amb ímpetu, per bé que 
convenia amb Pla que la informació comarcal que publiquen els diaris de 
Barcelona és francament detestable, i descobreix la poca preocupació 
infrastructural dels diaris de Barcelona en relació a la informació comar­
cal, circumstància constatable en els irrisoris sous dels corresponsals. 
D'altra banda, Bosch i Viola aprofita les discrepàncies per "destapar" les 
lleugereses de Pla, el no conèixer la mesura l'ha portat a fe r  de 
professional de la rebentada, a parlar irreverentment de tot lo diví i de tot 
lo humà.
La controvèrsia entre els dos escriptors empordanesos respon, sens 
dubte i malgrat la situació política, a la vitalitat de la premsa, i òbviament, 
també, a punts de vista disprs entre dos personatges que es movien en 
àmbits molt diferents.
L’intensa activitat periodística d'Enric Bosch i Viola, que a més de 
dirigir L'Avi Muné col·labora en diverses publicacions comarcals (Revista 
d'Olot, etc.), el situen en una posició privilegiada per a definir l'essència
i la funció de la premsa: La tasca a fer  en les comarques és enaltir cada 
dia més la premsa llur. Cada publicació ha d'esdevenir un fogar de 
cultura, un ressó vivent de tots els anhels pairals, un guiatge dels llurs 
interessos. I, deixant a part opinions alienes, tractar de tots els assumptes, 
—amb competència, naturalment—, tinguent el radi que tinguin, siguin 
de casa o de fora. En aquest punt no hi ha línies divisòries: les coses 
locals, nacionals i estrangeres són de patrimoni comú, per tractar-les 
tothom que tinga una veu i no patrimoni d'uns quants (...) Editar una 
fulla catalana, ha de respondre a un imperatiu categòric. No té raó 
d'ésser —avui per avui—, el setmanari, revista, etc. que no respongui a
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una situació d'idealitat. El periòdic nounat ha de respondre a una 
realitat i a una conreció. S'ha d'acabar la fulla d'un grup d'amics, que 
surt per sortir. Ha de bandejar-se el periòdic analfabet, mal escrit, mal 
corregit, i que no respon a rés. D'aquesta premsa en sobra, afora i aquí. 
Els periòdics han de viure dels seus ingressos confessables: la suscripció
i l'anuncPl).
Juntament als problemes d'ordre polític, la premsa comarcal ensopega 
amb d'altres dificultats d'ordre intrínsec. El setmanari Baix Empordà els 
sintetitza amb precisió quan parla de l'individualisme català, del poc 
prestigi que encara té l'ofici de periodista i de la manca d’independència 
econòmica del periodista, la qual cosa comporta que l'ofici de periodista 
sigui poc estimat i no gaire ben vist (encara la denominació de mort de 
gana té força acceptació en certs ambients que creuen que'l periodista és 
sols un home que va de gorra als banquets i espectacles); i per la manca 
d'un verdader periòdic, amb tots els ets i uts. Tot plegat, és causa, i 
conseqüència alhora, d'un marc administratiu migradíssim, curtes les 
llistes de suscriptors i anunciants, el periòdic comarcal ha d'ésser escrit 
per dilettanti i no per professionals de la ploma i això porta massa sovint, 
per desgràcia, a la necessitat d'omplenar buits amb col·laboracions no 
del tot desitjables.
Evidentment, la problemàtica descrita correspon a l'autèntica realitat. 
Ens fa reflexionar el fet que a l'actualitat la premsa comarcal continuï 
patint idèntiques dificultats. Amb tot, el protagonisme històric d'aquesta 
premsa palesa que acompleix una decisiva funció social i cultural, lligada 
a la realitat nacional de Catalunya. La dictadura de Primo de Rivera, i més 
tard — i amb més rigor— el franquisme, són parèntesis que sortosament 
es manifestaren incapaços d'anul.lar aquesta característica fonamental de 
la identitat catalana: la premsa comarcal.
(21) L'Avi Muné, St. Feliu de Guíxols, 13-9-1924.
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